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7FÖRKORTNINGAR




Evira	 	 	 Livsmedelssäkerhetsverket
EFSA	 	 	 Europeiska	myndigheten	för	livsmedelssäkerhet		
Fimea	 	 	 Säkerhets-	och	utvecklingscentret	för		
	 	 	 	 läkemedelsområdet
MI		 	 	 Meteorologiska	institutet
KUV	 	 	 Konsumentverket
KM	 	 	 Kommunikationsministeriet
Metla	 	 	 Skogsforskningsinstitutet
MIKES		 	 Mätteknikcentralen
JSM	 	 	 Jord-	och	skogsbruksministeriet	
MTT	 	 	 Forskningscentralen	för	jordbruk	och		
	 	 	 	 livsmedelsekonomi
NBC	 	 	 Strålnings-,	biologiska	och	kemiska	hot
UKM	 	 	 Undervisnings-	och	kulturministeriet
OVA-anvisningarna	 Anvisningar	 om	 skydd	mot	 ämnen	 som	medför	
	 	 	 	 olycksrisk
VFFI	 	 	 Vilt-	och	fiskeriforskningsinstitutet
RYMY-systemet	 Rapporteringssystemet	för	matförgiftningsepidemier
IM		 	 	 Inrikesministeriet
SHM	 	 	 Social-	och	hälsovårdsministeriet
STUK	 	 	 Strålsäkerhetscentralen
SYKE	 	 	 Finlands	miljöcentral
THL	 	 	 Institutet	för	hälsa	och	välfärd	(THL)
ANM	 	 	 Arbets-	och	näringsministeriet
TTL		 	 	 Arbetshälsoinstitutet
Tukes	 	 	 Säkerhetsteknikcentralen	 	
Valvira	 	 	 Tillstånds-	och	tillsynsverket	för	social-	och		
	 	 	 	 hälsovården
VERIFIN	 	 Verifikationsinstitutet	för	konventionen	mot	kemiska	
	 	 	 	 vapen
TSVF-strategin		 Strategin	för	tryggande	av	samhällets	vitala	funktioner
MM	 	 	 Miljöministeriet
YMTO		 	 Avdelningen	för	miljöhälsa	vid	Institutet	för	hälsa	
	 	 	 	 och	välfärd	(THL)
WHO	 	 	 Världshälsoorganisationen
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2. BEREDSKAP I KOMMUNEN 








Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Länshälsoinspektör
e-post: fornamn.efternamn@avi.fi
på webben: avi.f i/ita














































som sammanfaller i olika 
kompetensområdens 













* t.ex. information om regionens vattenverk behövs i planerna för




med andra myndigheter 
och regionala aktörer






Den allmänna delen av kommunens




(spetsen = den allmänna delen)
Kompetensområdets plan för
exceptionella situationer (förhållningsregler)
Bild 2.1. Beredskap för exceptionella situationer i kommunen.



























Upprättande och uppdatering av planen för exceptionella situationer 





















Vid uppdateringen av planen för exceptionella situationer ska man åt-













Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 

































































































































Kommunens beredskapsplan för exceptionella situationer inom miljö- 



































Regionförvaltningsverket i Östra Finland
e-post: fornamn.efternamn @avi.fi





























Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Statens ämbetsverk på Åland 
















Södra Karelen och Kymmenedalen
Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland
Nyland och Östra Nyland





















2.  Norra Österbotten och Kajanaland





4.  Mellersta Finland






7.  Satakunta och
Egentliga Finland 
8.  Södra Karelen och Kymmenedalen







kompetens och kultur samt miljö och
naturresurser samt tillräcklig mängd
personal som tillhandahåller de tjänster






Uppgifterna inom ansvarsområdet näringar,
arbetskraft, kompetens och kultur samt
tillräcklig mängd personal som
tillhandahåller de tjänster som



















3  http://www.rfv.f i/
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ANM FM JSM MMUKMSHM
Ansvarsområdets direktör Ansvarsområdets direktör Ansvarsområdets direktör Ansvarsområdets direktörAnsvarsområdets direktör
• Samordna beredskapen inom
social- och hälsovården, miljö-
och hälsoskyddet samt 
bildningsväsendet
-
• Försörjning av dagligvaror




Underhåll och ibruktagande av 























Bild 3.2.	Regionförvaltningsverkens (6 st.) organisation, ledningsförhållanden och de viktigaste 
beredskapsuppgifterna efter ansvarsområde. Miljö- och hälsoskyddet hör till ansvarsområdet 
































































T.ex. MHS: SHM, JSM, ANM
Regionförvaltningsverkets
ansvarsområden





myndigheter på lokal nivå










Bild 3.3.		Figur över samordningen av beredskapen på regionnivå. MHS = Miljö- och hälsoskyddet, 
BRT = ansvarsområdet Basservice, rättsskydd och tillstånd. 




















































Uppgifter om situationen Ledning
Uppgifter om situationen 
och interaktion
Ledning och tillsyn i
enlighet med
speciallagstiftningen
Behöriga myndigheter inom lokalförvaltningen
(Tillsynsmyndighet inom samarbetsområdet för miljö- och hälsoskyddet)
Leder verksamheten
Bild 3.4.	Det kommunala miljö- och hälsoskyddets och de statliga myndigheternas roller i exceptionella 
situationer inom miljöhälsan.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna



















































Övriga uppgifter med an-














Biblioteks-, idrotts- och ungdoms-
väsendet 
Internationella uppgifter och sam-
arbete i närområdet
Landsbygd och energi





































































Bild 3.5.	Närings-, trafik- och miljöcentralernas (15 st.) organisation, ledningsförhållanden, huvudpro-










4. SITUATIONSLEDNING OCH INFORMATION 




















Enheten för bekämpning av smittsamma sjukdomar 
Smittskyddsavdelningen



































Hälsoskyddsmyndigheten har ledningsansvaret om epidemin inte orsakas av 



















Tabell 4.1. Ledningsansvaret i olika exceptionella situationer.
Situation Ledningsansvar
En situation som orsakats av en olycka Räddningsväsendet
En situation som orsakats av avsiktlig eller kriminell verksamhet Polisen
Epidemi av smittsam sjukdom Hälso- och sjukvården














































































































































































































































telefonkonferens bl.a. för att komma
överens om arbetsfördelningen och
de fort-satta åtgärderna.
Granskning av händelseplatsen,
Kartläggning av de insjuknade och
en omfattande provtagning.
Anmälan om misstanke
till THL och regionför-
valtningsverket
- nödvändiga konsultatio-















































































































































































Tabell 5.1. Opasnets delar och användningen av dessa i exceptionella situationer.
Del Innehåll Kan uppgifter-
na läsas genast?
Vem har rätt att ändra? Obs.
Webbsida om den 
exceptionella situationen
Beskrivning av den exceptionella 
situationen och eventuella 
instruktioner.
Ja Den Opasnet-ansvarige. Information enligt principen 
om allt på ett ställe.
Diskussionssida om den 
exceptionella situationen
 
Diskussionen om situationen 
eller beskrivningen av denna.
 
Ja Alla, kan begränsas vid 
behov.
Man måste logga in för att 
kunna använda sidan.
Kommentarsfält Insamling av kommentarer om 
situationen eller beskrivningen 
av denna.
Nej Alla, även utan 
inloggning.
Kommentarerna syns först 
efter att den Opasnet-
ansvarige har godkänt dem.
Opasnet-filhantering Filer om den exceptionella 
situationen.
Ja Den Opasnet-ansvarige
Övriga Opasnet-sidor Uppgifter om hälsa, miljö och 
övriga anknutna frågor.
Ja Alla inloggade 
användare.
Innehåll produceras 
kontinuerligt inom ramen 
för olika projekt.
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- Insamling av tyst kunskap:	Den	organisation	som	sköter	den	exceptionella	
situationen	kan	snabbt	samla	in	extern	information	om	den	har	tillgång	till	en	
lättanvänd	webbarbetsplats	för	insamling	av	information.













































Bild 5.1.  Exempel på en Opasnet-sida. Man kommer till diskussionen om detta ämne genom att 
klicka på knappen Keskustelu (Diskussion) i den övre balken. Man kan skicka kommentarer utan 
att logga in, men man måste ha ett användarnamn och lösenord för att göra ändringar i diskus-
sionssidan. 
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9  http://f i.opasnet.org/fi/Luokka:Arviointi
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6. HUSHÅLLSVATTEN

















































kapitlet	Utredning av epidemier (kap. 10)	och	radioaktiv	förorening	i	kapitlet	
Strålrisksituationer (kap. 16). 




































- Inte vänta på resultatet av det nya provet, utan agera genast!
-	 Meddela	laboratoriet,	om	det	handlar	om	en	misstänkt	epidemi.
-	 Be	att	laboratoriet	undersöker	om	provet	innehåller	följande	fynd:














































































































































Ökad förekomst av cyanobakterier 






















13 Provet ska undersökas från det vatten som kommer till vattenverket, eftersom en massförekomst av cyanobak-
terier kan ta sig uttryck i en synlig algblomning på ytan, men även som en förekomst som finns så djupt i vattnet 
att man nödvändigtvis inte lägger märke till den genom att endast observera råvattenkällan.
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-	 Granska	att	 inmatningsapparaturen	 för	kemikalier	 fungerar	klander-































































Kapitlet	Långt elavbrott (kap. 18)	innehåller	också	en	utredning	av	inverkan	
av	ett	elavbrott	på	samhällets	funktioner.




Vattentjänstverket ska förbereda sig för tillgångsstörningar genom att:
-	 Upprätta	en	förteckning	över	de	artiklar	som	är	kritiska	för	vattendistri-











































































































14 B-kompetenscentret är ett samarbetsnätverk mellan Institutet för hälsa och välfärd och försvarsmakten. Cent-
ret upprätthåller information om tillgången till diagnostik i Finland och ser till att det finns tillgång till diagnostik 
vid biostörnings- och bioterrorismsituationer via de internationella samarbetsnäten. Vid behov utvecklar centret 
även själv diag nos ti ken. B-kompetenscentret ger experthandledning och -utbildning samt utför forskningsarbete 
i anknytning till dess verksamhet.
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Man kan avvärja avsiktligt orsakade skador på hushållsvattnet genom att: 







































































































































Hörman	A	m.fl.	Campylobacter	 spp.,	Giardia	 spp.,	Cryptosporidium	 spp.,	
Noroviruses,	and	 indicator	organisms	 in	 surface	water	 in	 southwestern	
Finland,	2000–2001.	2004.	Applied	 and	Environmental	Microbiology.	
70:87–95.	



















15  http://www.valvira.f i/f iles/sve/kriisiviestinta-sve.pdf
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Valvira	2010.	Toksisten	 syanobakteerien	valvonta	 ja	 toimenpiteeet	 talous-


















































































































































































16  Paunio m.fl.1999; Pönkä m.fl. 2002.
17  Martikainen m.fl. 1990; Hörman m.fl. 2004 och Hokajärvi 2007.
18  Hörman m.fl. 2004










Tabell 7.1. Åtgärdsgränser för enskilda undersökningsresultat och obser-
vationer av cyanobakterier (SHM:s förordningar 177/2008 och 354/2008).
Parameter Inlandsvatten Kustvatten






Cyanobakterier (blågröna alger) Har observerats i badvattnet eller vid badstranden












































































*Långvarig blomning, populär strand, symptom
  hos badare eller djur
Bild 7.1.  Rekommenderade åtgärder vid observationer av cyanobakterier (Tillämpningsguide för 
förordningen 177/2008, STTV).
73

























































Martikainen	PJ	m.fl.	Occurrence	of	 thermophilic	campylobacters	 in	 rural	and	
urban	surface	waters	in	Central	Finland.	Wat.	Res.	24(1):91–96,	1990.








































































demier,	beskrivs	i	kapitlet	Utredning av epidemier (kap. 10).	
Utredning på kontamineringsstället




























































































































































21  http://www.evira.f i



































































































































































































Tabell 9.1. De viktigaste zoonoserna som förekommer i Finland, alstrare 
och smittvägar. 
Sjukdom Alstrare Smittväg 
Bakteriesjukdomar 
Botulism Clostridium botulinum Livsmedel 
Borrelios Borrelia burgdorferi Ledfotingar 
EHEC-smitta Enterohemorragisk E .coli Livsmedel, djur 
Kampylobakterios Campylobacter jejuni, C. coli Livsmedel, dricksvatten 
Listerios Listeria monocytogenes Livsmedel, djur 
Mjältbrand Bacillus anthracis Djur 
Salmonellos Salmonella spp. Livsmedel, dricksvatten, djur 
Rödsjuka hos svin Erysipelothrix rhusiopathiae Djur (svin) 
Tularemi (dyntsjuka) Francicella tularensis Djur, ledfotingar 




Echinokockos Echinococcus granulosus och E. 
multilocularis 
Livsmedel, djur 
Giardios Giardia lamblia Livsmedel, dricksvatten, djur 
Kryptosporidios Cryptosporidium parvum Livsmedel, dricksvatten, djur 
Trikinellos Trichinella spiralis, T. 
nativa 
Livsmedel 
Toxoplasmos Toxoplasma gondii Livsmedel, djur 
Virussjukdomar 
Sorkfeber Puumalavirus Djur 
Pogosta (Ockelbosjukan) Sindbisvirus Ledfotingar 
Kumlingesjukan TBE-virus Ledfotingar 
Rabies Lyssavirus Djur 
Svampsjukdomar 
Dermatofytos Flera Trichophyton- och Microsporum-
arter 
Djur 


































































































































































































































24  http://www.ktl.f i/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/tartuntataudit_ja_epidemiat/
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Jord-	 och	 skogsbruksministeriet	 och	 Evira	 2007.	 Beredskapssystemet	 för	
fågelinfluensa	 i	Finland.	 JSM/ELO	och	Evira	27.2.2007.	 (http://www.
evira.fi/attachments/elaimet_ja_terveys/elaintaudit/lintuinfluenssa/ai-
varautuminen.pdf).
Institutet	 för	 hälsa	 och	 välfärd	 2010.	 Smittsamma	 sjukdomar	 i	 Finland	
1995–2009.	Rapport	17/2010.
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10. UTREDNING AV EPIDEMIER 
































































































































































av matförgiftningar (kap. 8).
96
Tabell 10.1. Olika faser i utredningen av livsmedelsburna epidemier.
































































































Knölros	 eller	 reaktiv	 artrit	 hos	 ett	 barn	 i	 skolåldern	 +	 samma	 tids-	 och	
platsbegränsningar.
Möjligt fall :
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26  http://www.ktl.f i/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/tartuntataudit_ja_epidemiat/


























































































































































































































Ämne som är farligt för
hälsan och miljön
Bild 11.1.  Riskfaktorn, dvs. ämnets farliga egenskap, faktorer som inverkar på att ett hot realise-
ras: utsläpp, ämnets egenskap, t.ex. förmåga att migrera i miljön, löslighet samt inverkan av fakto-














































Tabell 11.1. Ämnen som orsakar eventuella hot och typen av hot som de 
orsakar.
typ av hot ämnen
omedelbart giftigt ämne läcker ut och sprids i luften acetonitril, akrylonitril, kolmonoxid
irriterande eller frätande ämne läcker ut och sprids i 
luften
klordioxid, svavelsyra, ammoniak, fluorvätesyra
omedelbart giftigt ämne som bildas vid reaktion med 
vatten släpps ut och sprids i luften
tionylklorid, kaliumcyanid, acetylklorid
Ämne som orsakar långvariga olägenheter släpps ut och 
sprids i luften
1,3-butadien, bensen (cancerrisk)
Ämne som orsakar långvariga olägenheter släpps ut och 
sprids i vattendrag


















































31  https://www.ttl.f i/kemikaalikortit
32  https://www.ketu.f i.
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Kapitlet	Öppen bedömning (kap. 5)	innehåller	närmare	information	om	bedöm-
ningen	av	de	långvariga	risker	som	kemikalierna	medför.
Kapitlet	Skydd av arbetstagarna (kap. 22)	ger	närmare	uppgifter	om	skyddet	
av	de	anställda	mot	kemikalieutsläpp.









33  http://www.valvira.f i/se/kemikalier











































































































•  Miljö- och hälsoskyddet
Regionalförvaltningen: regionala




(SHM, IM, FSM, MM),
Försörjningsberedskapscentralen
Operativa övervakare
•  Tukes, Valvira
Experter
• C-kompetenscentret,
  Meteorologiska institutet
Bild 11.2. Aktörer vid ett kemikaliehot.


















Tabell 11.2. C-kompetenscentrets parter och deras expertisområden.
Arbetshälso-institutet Särskild sakkunnig i fråga om industrikemikalier
Brett urval av analyser för kemikalier med industriell 
betydelse
Beredskap för provtagning och analys ute på fältet i 
Arbetshälsoinstitutets regionala enheter
Bedömning av industrikemikaliernas hälsorisker, 
produktion av information (OVA-instruktioner, 
internationella säkerhetsdatablad för kemikalier) 
Institutet för hälsa och välfärd Särskild sakkunnig särskilt vid utredning av vattenburna 
epidemier
Expertis inom fältepidemiologi
Kemisk analys av organiska ämnen i miljöprov
EVIRA Djur-/livsmedelsburna kemiska hot, kemisk analys av djur 
och livsmedel
toxinanalys
Giftinformations-centralen Information om farliga egenskaper och vårdanvisningar i 
händelse av förgiftning, skyddsåtgärder mot gifter
Polisens CBRNE samarbetsforum/
CKP:s kriminaltekniska laboratorium Primär expert i polisledda situationer, kemiska analyser 
VERIFIN Analys av kemiska vapen
VALVIRA Riksomfattande, behörig myndighet i frågor som rör 
kemikalier, ansvarar för verkställandet av och tillsynen 
över hälsoskyddslagen, upprätthåller KETU-registret
Räddningsinstitutet Bekämpning av farliga ämnen
Försvarsmakten och PVTT C-skyddsmedicin
Kemiska vapen och analys
SHM C-kompetenscentret är underställt SHM
Målet för C-kompetenscentret är att stödja hälso- och sjukvården och 
räddnings-, polis-, hälsoskydds- och miljömyndigheterna i kemiska excep-








































































































En exceptionell situation inom miljöhälsan med anknytning till förorening av 




















































Om förhöjda föroreningshalter observeras i inomhusluft eller damm i byggna-






36 Miljöministeriet 2007. Miljöförvaltningens anvisningar 2/2007.
 (http://www.ymparisto.f i/default.asp?contentid=302022&lan=fi)















Om det på det förorenade området finns ett daghem, en lekpark eller en 
annan motsvarande anläggning där känsliga grupper, t.ex. små barn, expone-















Om man i samband med byggarbete eller sanering av marken noterar oför-























































































































Sorvari	 J.	 och	Assmuth	 T.	 Saastuneiden	 alueiden	 riskinarviointi,	mitä,	mik-
si,	 miten.	 Finlands	 miljöcentral,	 1998.	 (http://www.ymparisto.fi/default.
asp?contentid=80274&lan=fi).





























































































































Staden fattar beslut om:
- varningar och information till allmänheten
- praktiska åtgärder (bevattning av gatorna, avgiftsfri kollektivtrak, begränsning
  av traken)  
HRM följer med luftkvaliteten och Meteorologiska institutet (MI) vädret 
- MI ger inversionsprognoser och utfärdar varningar
- HRM informerar myndigheter och allmänheten om luftkvaliteten
Information till media och allmänheten











Diagram 13.1. Handlingskedja i en exceptionell situation som försämrar luftkvaliteten. Helsingfors-
regionens miljötjänster (HRM).






































































 AINO NEVALAINEN, JAANA KUSNETSOV,  










Enheten för vatten och hälsa









Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)































































38  Tidskriften Ympäristö ja terveys 2009.
39  Folkhälsoinstitutet 2008. Folkhälsoinstitutets publikationer C2/2008.
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15. KALLA OCH VARMA MILJÖER 








































40 Gregow H och Tuomenvirta H; Sään ja ilmaston ääri-ilmiöt – tarkastelussa talven tuulisuus. Tidskriften Ym-
päristö ja Terveys 2009;40:34–37.
41 Jylhä K, Tuomenvirta H, Ruosteenoja K. Climate change projections for Finland during the 21st Century. Boreal 
Environment Research 9:127–152 http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber9/ber9-127.pdf.
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Kuvio 15.1.   Kuolemantapausten päivittäinen keskimäärä Suomessa vuosina 2000–2005 
vuorokauden keskilämpötilan mukaan (Jokioinen). Aineisto: Tilastokeskus ja Ilmatieteen 
laitos. Käyrä tasoitettu. 

















Kuvio 15.2.  Kuhunkin päivittäiseen keskilämpötilaan liittyvä ylimääräinen 
kuolleisuus Suomessa vuosina 2000-2005 verrattuna optimilämpötilaan (katkoviiva). 
Aineisto: Tilastokeskus ja Ilmatieteen laitos.  
Bild 15.1. Det dagliga genomsnittet av dödsfall i Finland under perioden 2000–2005 enligt me-
deltemperaturen för dygnet (Jockis). Material: Statistikcentralen och Meteorologiska institutet. 
Kurvan är utjämn d. 

















Kuvio 15.1.   Kuolemantapausten päivittäinen keskimäärä Suomessa vuosina 2000–2005 
vuorokauden keskilämpötilan mukaan (Jokioinen). Aineisto: Tilastokeskus ja Ilmatieteen 
laitos. Käyrä tasoitettu. 

















Kuvio 15.2.  Kuhunkin päivittäiseen keskilämpötilaan liittyvä ylimääräinen 
kuolleisuus Suomessa vuosina 2000-2005 verrattuna optimilämpötilaan (katkoviiva). 
Aineisto: Tilastokeskus ja Ilmatieteen laitos.  
Bild 15.2. Extra dödsfall med anknytning till den dagliga medeltemperaturen under perioden 
2000–2005 jämfört med den optimala temperature (s reckad linje). Material: Statistikcentralen 
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Bild 15.3. Incidensen av förfrysningar som vårdats på sjukhus i Finland. Förfrysningarna börjar öka 










































































































































































































































































































































































































































Tabell 16.1. Riktgivande åtgärdsnivåer för skyddsåtgärder i den inledande 
fasen av en strålrisksituation.
Skyddsåtgärd Extern dosrat  
(µSv/h)
Observeras
PÅVERKAR MÄNNISKOR DIREKT   
Intag av jodtabletter (om det finns risk för exponering för radioaktivt jod)
   barn (under 18 år) över 10 skyddar i ca 1 dygn
   vuxna över 50 skyddar i ca 1 dygn
Skydd inomhus över 100 max 2 dygn
Begränsat tillträde över 100  
PÅVERKAR LIVSMEDEL OCH ANNAN PRODUKTION
Skydd av produktionen över 1 årstiden inverkar på 
behovet av skyddsåtgärder
151





























































































Exempel på åtgärder som kan vidtas för att minska kontamineringen av 





















Exempel på åtgärder som kan vidtas för att minska kontamineringen av 



















Hälsoskyddsmyndigheten ska tillsammans med vattenverket bedöma om det 



























Skyddsåtgärder som påverkar livsmiljön




































































































































44 http://www.stuk.f i /julkaisut_maaraykset/f i_FI /esitteet/_f iles/12222632510021096/default/ulkoisen_sateilyn_
valvonta_huhtikuu_2008.pdf; http://www.stuk.f i/sateilytietoa/sateilytilanne/sv_FI/sateilytilanne/; http://www.
edilex.f i/stuklex/sv/lainsaadanto/saannosto/VAL3
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Elintarviketeollisuuslaitosten	 ja	 niiden	 ympäristön	 puhdistustoimenpiteet.	
http://www.stuk.fi/julkaisut/stuk-a/stuk-a212.html
	







Jätehuolto	 säteilyvaaratilanteessa	 ja	 sen	 jälkeen	 (Avfallshantering	 vid	
och	 efter	 en	 strålningsolycka).	 http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=104308&lan=FI









































En exceptionell situation som omfattas av produktsäkerhetslagstiftningens 



































Information om en exceptionell situation (t.ex. en olycka som skett i pro-
duktionen av en tjänst eller en allvarlig riskfaktor med anknytning till en 















































































































Förutsättningarna för tillgripande av tillsynsmetoder enligt lagen 





































































































































































































































































































































Försvarsministeriet	 2009.	 Pitkä	 sähkökatko	 ja	 yhteiskunnan	 elintärkeiden	
toimintojen	turvaaminen.	(endast	på	finska).
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19. AVSIKTLIGT ORSAKADE NBC-
HÄNDELSER 
















Centret för Militärmedicin 
Försvarsmakten
mil.f i
























































Tabell 19.1. Kategori A. Biologiska agenser enligt den fara de utgör för sam-







































Tabell 19.2. Speciella egenskaper hos biologiska stridsmedel (bearb. Nik-
kari S: Suuronnettomuusopas 2006).
























































































































Bild 19.1.  Förenklat diagram över myndigheternas ansvar vid en ur riskhanteringens synvinkel 
problematisk NBC-situation.
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20. HANDRÄCKNING AV 
FÖRSVARSMAKTEN 









Avdelningen för BC-skyddsmedicin och miljöhälsa 




























































































andra	myndigheter	 utvecklas	målmedvetet.	 Som	 exempel	 kan	 nämnas	
arméns	NH-90-transporthelikoptrar,	som	i	framtiden	kan	användas	också	
i	handräckningsuppdrag.


















Order om verkställandeInfo om situationen
Meddelande om begäran/
larm, info om situationen













meddelande om larm enligt
samarbetsavtalet eller i en
brådskande situation
Begäran om handräckning/
meddelande om larm enligt






























































- helikopter- och ygmateriel
MARINSTABEN














































































































































































































































22. SKYDD AV ARBETSTAGARE 

















































































































































Ytterligare information om hur kyla påverkar människan finns i kapitlet Kalla 











































































































































































































































































Bild 22.2. Piktogram som visar att ett skydd är avsett att skydda mot joniserande strålning.

































































































































Bild 22.3. Piktogram som visar att ett skydd är avsett att skydda mot biologiska risker.































































































Tabell 22.1. Kemikalieskyddsdräkterna klassificeras enligt följande:
Typ Beskrivning Standard med krav 
som gäller dräkten
1a Gastät skyddsdräkt med tryckluftsutrustningen inne i dräkten. Skyddar mot 
kemikalier i vätskeform, gasform och partikelform samt aerosoler.
EN 943-1
1b Gastät skyddsdräkt med tryckluftsutrustningen utanpå dräkten.  Skyddar mot 
kemikalier i vätskeform, gasform och partikelform samt aerosoler. Dräktens 




Gastät dräkt för räddningsgrupper. EN 943-2
1c Gastät, andningsluft med övertryck t.ex. från gasnätet. Inte lämplig i exceptionella 
situationer inom miljöhälsan.
EN 943-1
2 Gasgenomsläpplig skyddsdräkt, andningsluft med övertryck. EN 943-1
3 Vätsketät skyddsdräkt skyddar mot direkt kontakt med vätska och stänk med 
tryck.
EN 14605
4 Stänktät skyddsdräkt EN 14605
5 Dammtät skyddsdräkt skyddar mot fasta partiklar som rör sig i luften. EN ISO 13982-1





























































Tabell 22.2. Filtertyper för andningsskydd. Utöver dessa finns också spe-
cialfilter.
Typ Grad av filtre-
ringseffekt
Färg Kontaminering som filtreras
A 1,2,3 brun organiska gaser och ångor, kokpunkt > 65 °C
B 1,2,3 grå  oorganiska gaser och ångor, inte kolmonoxid
E 1,2,3 gul svaveldioxid och andra sura gaser och ångor
K 1,2,3 grön  ammoniak och organiska ammoniakföreningar







































Bild 22.5. Med en hypotermisäck förhindrar man att en person som drabbats av hypotermi kyls 
ned ytterligare. Bild: Helena Mäkinen.
































Tabell 22.3. Exempel på värmeisoleringstal för olika klädkombinationer.
klädkombination plagg värmeisolering, Clo
lätt klädsel i kallt väder underbyxor, värmeställ, ylle- eller fleecetröja, extra underbyxor, 
ytterlager, mössa, handskar, tjocka strumpor och skor
1,9–2,3
klädsel i kallt väder underställ med långa ärmar och ben, varmt mellanlager, vadderad 
overall eller jacka och byxor eller tjock överrock, yllestrumpor, 
rejäla skor med varmt foder, vintermössa och tjocka handskar
2,5–3,0
klädsel vid köld-grader underbyxor, långa underkläder, mellanställ av syntetfiberpäls 
eller fleece, vadderad overall eller jacka och byxor (t.ex. dun), 
vindskyddshuva, vintermössa, tjocka handskar, tunna och tjocka 














Bild 22.6. Piktogram som visar kläder som skyddar mot kyla.
Bild 22.7. Piktogram som visar kläder som skyddar mot regn.
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EXEMPEL PÅ STOMME TILL BEREDSKAPSPLAN FÖR 
DET KOMMUNALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET
(Beredskapsanvisning	för	miljö-	och	hälsoskyddet,	SHM	26.5.1999,	6/90/1999)






	 	 o	 störningar	under	normala	förhållanden	(dvs.	exceptionella	situationer)


















	 	 o	 Personalutbildning	med	anknytning	till	beredskapen	och	annat	under-
håll	av	beredskapen	(handledning	gällande	planen	och	övningar)
	 	 o	 Bilda	en	resultatorganisation	och	larm	också	utanför	arbetstiden


































































	 		 Enligt	YETTS:s	hotmodeller	(allvarlig störning av den elektroniska infra-
strukturen, befolkningens hälsa och utkomstskydd och allvarlig störning av 
den ekonomiska handlingsförmågan, stora olyckor och naturkatastrofer, 
miljöhot, terrorism samt organiserad och annan allvarlig brottslighet, hot 
som är förknippade med befolkningsrörelser, politisk, ekonomisk och militär 























	 	 o	 finns	det	andra	lokaler	än	de	som	används	under	normala	förhållanden
	 	 o	 fungerar	förbindelserna	i	lokalerna	också	under	undantagsförhållanden
	 	 o	 reservering	av	lokaler	(koncentrerat)	från	ifrågavarande	regionförvaltnings-
verk	www.avi.fi
-	 Bilar,	utrustning,	andra	tillbehör	och	underhåll	
	 	 o	 underhåll	 av	 provtagningsutrustning	 och	 tillbehör,	 kalibreringar	 och	
reservdelar


















































































































































NTM-CENTRALERNAS HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSSTÄLLEN, VERKSAMHETSSTÄLLEN OCH ADRES-
SER
NTM-CENTRAL Huvudsakligt verksamhetsställe
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Seinäjoki
Besöksadress Huhtalantie 2
Postadress Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI
Telefonväxel 020 636 0030
Fax 06 414 3020
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax S:t Michel
Besöksadress Jääkärinkatu 14
Postadress PB 164, 50101 S:T MICHEL
Telefonväxel 020 636 0120
Fax 015 651 9149
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/etela-savo
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland Lahtis
Besöksadress Rauhankatu 10
Postadress Rauhankatu 10, 15110 LAHTIS
Telefonväxel 020 636 0130
Fax 03 589 9520
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/hame
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland Kouvola
Besöksadress Salpausselänkatu 22
Postadress PB 1041, 45101 KOUVOLA
Telefonväxel 020 636 0090
Fax 05 379 4550
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland Kajana
Besöksadress Kalliokatu 4
Postadress 87101 KAJANA
Telefonväxel 020 636 0100




Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland Jyväskylä
Besöksadress Cygnaeuksenkatu 1
Postadress PB 250, 40101 JYVÄSKYLÄ
Telefonväxel 020 636 0040
Fax 014 449 8750
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/keski-suomi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland Rovaniemi
Postadress PB 8060, 96101 ROVANIEMI
Telefonväxel 020 636 0010
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/lappi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland Tammerfors
Postadress PB 297, 33101 TAMMERFORS
Telefonväxel 020 636 0050
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten Vasa
Besöksadress Hovrättsesplanaden 19 A, 4:e vån.
Postadress PB 131, 65101 VASA
Telefonväxel 020 636 0140
Fax 06 329 6480
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/pohjanmaa
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen Joensuu
Besöksadress Kauppakatu 40 B
Postadress PB 69, 80101 JOENSUU
Telefonväxel 020 636 0110
Fax 013 123 622
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten  Uleåborg
Besöksadress Veteraanikatu 1
Postadress PB 86, 90101 ULEÅBORG
Telefonväxel 020 636 0020
Fax 08 816 2869
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax Kuopio




Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta Björneborg
Besöksadress Yrjönkatu 20
Postadress PB 266, 28101 BJÖRNEBORG
Telefonväxel 020 636 0150
Fax 02 529 9340
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/satakunta
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Helsingfors
Besöksadress Magistratsporten 12 A
Postadress PB 36, 00521 HELSINGFORS
Telefonväxel 020 636 0070
Detaljerad kontaktinformation
webbadress www.ely-keskus.fi/uusimaa
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland Åbo
Besöksadress Bangårdsgatan 36 
Postadress PB 236, 20101 ÅBO
Telefonväxel 020 636 0060























Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Överdirektör	Elli	Aaltonen
Telefonväxel:	020	636	1030







































Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Överdirektör	Terttu	Savolainen
Telefonväxel:	020	636	1020
Linnankatu	1–3
PB	293,	90101	ULEÅBORG
Telefon:	020	636	1020				
Fax:	08	3140	110	
223
Regionförvaltningsverket i Lappland
Överdirektör	Timo	E.	Korva
Telefonväxel:	020	636	1010
Besöks-	och	postadress:
Valtakatu	2
PB	8002,	96101	ROVANIEMI
http://www.avi.fi/fi/Sivut/etusivu.aspx
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